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Turgut Özat
C UMHURBAŞKANI Turgut Özal, Amerika’ya sağlık de­netiminden geçmek için git­ti. Bu vesileyle, Başkan Bush’la ve Dünya Bankası_________ yetkilileriyle görüştü. Kimi-
■ B H H B s in e  göre, bu gezi, resmi de­
ğildi. Bu sebeple de, Türkiye Cumhur­
başkanına, Amerika’da devlet başkan- 
lan için uygulanan protokol uygulanma­
dı._____________________
___ RESMİ Mİ, DEĞİL Mİ?_____
Gezi, sırf sağlık sebebiyle yapılsaydı 
elbette resmi olmayacaktı. Fakat, Cum­
hurbaşkanı Özat, Başkan Busb’la ve 
Dünya Bankası başkanıyla görüştüğüne 
ve onlarla Türk Devleti’ni ilgilendiren ko­
nuları ele aldığına göre, bu geziyi resmi 
saymamak mümkün değildir. Bu gezi, 
kuşkusuz, resmi bir gezidir. Çünkü, Türk 
Devleti’nin meselelerinin Türk Devleti’- 
nin bir görevlisi tarafından yabancı res­
mi kişilerle temaslarda ele alındığı her gö­
rüşme, resmidir.
Ancak, resmi geziler çeşitli olur. Ba-
Bir gezinin 
düşündürdükleri
zt resmi geziler, törenli devlet ziyaretle­
ridir. Kuşkusuz, Cumhurbaşkanının 
Amerika’daki gezisi, bu türden değildir. 
Nitekim, bunun içindir ki, kendisini Was­
hington Havaalam’nda sadece bir Ame­
rikalı Albay karşılamış; Başkan Bush’- 
un yerine Beyaz Saray kapısında kendi­
sini karşılayan da, sadece Amerikan Dı­
şişleri Bakanı olmuştur. Buna şaşmamak 
lazımdır. Çünkü, ziyaret bir törenli devlet 
ziyareti değildir. Ya nedir? Sadece bir ça­
lışma ziyaretidir. Ama, herhalde, resmi 
bir ziyarettir.
îşte, çalışma ziyaretlerinde kendileri­
ne temsil ettikleri devletin şanına uygun 
protokol uygulanamayacağı içindir ki, 
devlet başkanları, şu veya bu sebeple ya­
bana bir ülkeye resmen gitmiyorlarsa, o 
gidişleri tamamiyle “ incognito”  olur; ya­
ni resmi sıfatlarından bahis geçmez. 
Ama, resmen gidiyorlarsa, çalışma ziya­
retleri için gitmezler; sadece törenli dev­
let ziyaretleri için giderler. Türkiye Cum­
huriyeti bürokrasisi içersinde bu husus­
ları bilenler, çok şükür, hâlâ vardır. Fa­
kat, bellidir ki, yeni Cumhurbaşkanı,
Yazık!
RMENISTAN ile Azer­
baycan arasında savaş var. 
Her zamanki gibi, olayla­
rı başlatanlar, Ermeniler... 
Türkiye halkı, Türklüğünü 
iftiharla ilan eden, milli 
bayrağını ayyıldızla dalga­
land ıran , A nadolu T ürk 'ünden  
“gardaş” diye söz eden, milli liderinin 
baş ucuna Atatürk’ün resmini astığı, 
mahallelerine “İzmir”, “Atatürk” ad­
larını koyan bir Türk kavminin Erme­
ni saldırısıyla mücadelesini nefesini tu­
tarak takip ediyor. Bu arada, dışişle­
rimiz, ciddiyet ve serinkanlılık içinde 
kendisine düşeni yapmıştır. Kafkasya’­
da olup bitenlerin Türkiye Türklerini 
ilgilendirmediği gibi -kimseyi inandıra-
mayacak- bir yalan söyleme tenezzü­
lüne düşmeden, Sovyetler Birliği’nin iç­
işlerine karışmayacağımızı ve Mosko­
va’nın bölgede almak zorunda kaldığı 
askeri tedbirlerin aleyhimizde olmadı­
ğım idrak ettiğimizi belirtmiştir.
Ama, bellidir ki, bu kadarı yeni 
Cumhurbaşkanı için yeterli değildir. 
Kendisi, Washington’da International 
Club’ta bir soruya cevap verirken, 
SSCB’nin içişlerine karışmayacağımı­
zı söylemiş, ama bununla yetinmeye­
rek, şu sözleri de sarfeylemiştir: “ As­
lında AzerbaycanlIlar, Anadolu’daki 
Türk halkından çok Iran Azerilerine 
yakındırlar. Benzer diller konuşuruz, 
lehçelerimiz farklıdır. Bir fark daha 
vardır. Mezheplerimiz ayrıdır. Onlar 
Şii’dir, biz Sünni’yiz.”
TÜRK MİLLETİNİ KİM 
TEMSİL EDİYOR?
Bu sözler, Türkiye’nin Cumhurbaş­
kanlığı makamında oturan kişinin Türk 
tarihi, Türk dili, Türk kültürü ve üs­
telik Türkiye Anayasası hakkında ciddi 
hiçbir bilgiye sahip olmadığını kanıt­
lıyor. Şimdi kendisine doğrulan söyle­
yelim; Yeryüzünde tek bir Türk dili 
vardır; Azeriler ve Anadolu TUrkleri 
benzer dilleri değil, aynı dili konuşur­
lar. Her dilde lehçe far klan mevcuttur. 
Lehçe farkları, dilin tekliğini ortadan
kaldırmaz. Nitekim, Dışişleri Bakanı 
Mesut Yılmaz, aynı anda şunları söy­
lüyordu: “ Aynı dili ve aynı kültürü 
paylaştığı Azerilere doğal bir yakınlık 
duyan Türk milleti, çok yakınındaki bu 
gelişmeleri özel bir hassasiyetle izlemek­
tedir.”  Dışişleri Bakanı, bu sözleri, üs­
telik, içişlerine karışmadığımızı belir­
terek, Ankara’daki Sovyet Büyükelçi- 
si’ne söylemiştir. Şunu belirtmeyi gö­
rev biliriz ki, bu sözlerden sadece Yıl- 
maz’ınkiler Türk milletinin düşüncele­
rine tercüman olmuştur. Turgut özal’- 
tn söyledikleri ise, Türk milletinin ta 
özünün içinde yaşadığı duygulara ters 
düşmektedir. Açıkça belirtmek zorun­
dayız ki, yeni Cumhurbaşkanının bu 
sözleri, Türk milletini temsil görevinin 
gereklerine hiçbir suretle uymamakta­
dır. Turgut özal’ın, Çankaya'da önün­
de oturduğu duvarda yer alan bayrak­
ların ve Atatürk'ün çizdirttiği forsunun 
yıldızlarının Türklerin tarih boyunca 
kurdukları devletleri temsil ettiğinden 
bile habersiz olduğu anlaşılıyor. Açıkça 
söylemeliyiz ki, Turgut Özal yabancı­
ların önünde, Türkiye’nin SSCB'nin 
içişlerine karışmadığını söylemekle ye­
tinmek varken, bu gereksiz ilaveleri 
yapmakla, temsil etmekle görevli oldu­
ğu Türk milletinin duygularını renci­
de etmiştir. Turgut özal, üstelik Ame­
rika’da bir çalışma gezisindeyken gö­
revinin gereğini ihlal etmiş durumda­
dır. Çünkü, o, Türk milletinin duygu- 
larının dışına çıkamaz.____________
MİLLİYETİ MEZHEP TAYİN ETMEZ!
Üstelik, Turgut özal, kendisini öz­
beöz Türk sayan insanları bizden say­
mamak için başka gerekçeye daha baş­
vuruyor ki, o gerekçe daha da vahim­
dir. Turgut özal, Azerilerin Şii, bizim 
ise Sünni olduğumuzu söylemiştir. 
Türklüğün birtakım anlamsız Ortaçağ 
kavgalarını aşmaya başladığını bütün 
dünyanın farketmeye başladığı yaşadı­
ğımız dönemde, hâlâ kavmimizi en va­
him şekilde bölmüş olan Şii-Sünni fark­
lılığına, laik Türkiye’nin Cumhurbaş­
kanı ’mn temas etmiş olması, olabile­
ceğin azamisinde bir talihsizliktir. Tur-
kendisini bu gibi uyanların dışında say­
maktadır. Onun için de, Türkiye’yi temsil 
eden kişi olarak, havaalanında sadece bir 
albaya muhatap olmuştur.
Cumhurbaşkanı’nın Amerika gezisin­
deki yeniliklerden biri de, kendisinin ge­
nellikle muhatabı sayılmayan milletler­
arası kuruluş görevlileriyle görüşmesidir. 
Başkanlık sistemi çerçevesinde devlet baş­
kanlığı yapanlar hariç, şimdiye dek her­
hangi bir devlet başkamnm, Dünya Ban­
kası başkanıyla görüşmüş olduğunu pek 
sanmıyoruz. Devlet dış temsil yetkileri­
nin kaynağı kuşkusuz Cumhurbaşkanı­
dır. Ama, bunun anlamı, Cumhurbaşka- 
nı’nın yabancı devletlerin ve milletlera­
rası kuruluşların bütün temsilcileriyle gö­
rüşmeyi kabul edeceği veya görüşmeye ta­
lip olacağı anlamına gelmez. Bir parla­
menter devlet bakanı da, milletlerarası bir 
kamusal bankanın başıyla görüşmez. Bu 
işleri yapacak devletin başka görevlileri 
vardır. Nitekim, Dünya Bankası’nın ve 
Milletlerarası Para Fonu’nun (IMF) sta­
tüleri, bu kuruluşların muhatabı olarak 
Maliye bakanlarını gösterir.
gut özal’ın “ biz" dedikleri arasında da 
“ Alevi’ler”  yani bir tür “ Şiiler”  var­
dır. Onlar Alevi’dir diye Turgut Özal’ın 
nazarında bizden değil midir? Türk va­
tandaşı ve özbeöz Türk oldukları hal­
de...
CUMHURBAŞKANI MEZHEP 
FARKINDAN BAHSEDEMEZ!
Turgut özal bu sözlerini en kısa za­
manda düzeltmek zorundadır. Çünkü, 
aksi halde milliyeti dinle ve mezheple 
ölçmek gibi büyük ve vahim bir hata­
nın içine düşüyor demektir. Laik Tür­
kiye’de Sünni ve Şii kişiler vardır. Bun­
ların hepsi bir arada, Türk milli top- 
lumunu laik Türk Devleti’nin çatısı al­
tında oluştururlar. Türk milletinin bir­
liğini temsil etmekle görevli olan Cum­
hurbaşkanı bu tarz iyi düşünülmemiş 
sözlerle, ne bütünüyle Türklüğü böl­
mek, ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
milli ve laik niteliklerini ihlal etmek 
hakkına sahiptir, hele yabancılar kar­
şısında... Eğer Azeriler Şii oldukları
için “ biz” den farklıysalar, Türkiye’de
yaşayan Türk vatandaşı Şii “ Alevi” ler 
de mi “ Mz” den farklıdır? Turgut özal, 
bu sorunun cevabını vermek zorunda­
dır. Veremiyorsa, açıkça özür dilemek 
ve bu sözlerini geri almak mevkiinde­
dir.
Yabancı bir derginin çok tanınmış 
bir yazan, Yves Cuau, “Türk Uyanışı” 
başlığıyla başyazı yazacak ve o yazıda 
120 milyon Türk’ün, aralannda en güç­
lü bağlarla, bir büyük canlanışın eşi­
ğinde olduğunu söyleyecek de, (1) 
Türkiye Cumhurbaşkanı, kendi Dışiş­
leri Bakam’yla da ters düşecek kadar, 
üslubunu diplomatik gereklere göre 
ayarlayamayacak! Yazık! Çok yazık!
(1) Türk Uyanışı (Le Réveil Turc), L’Ex­
press, 19 Ocak 1990.
NOT: Bu yazı kaleme alındıktan sonra 
Cumhurbaşkanı özal’ın Azeri Türk- 
leri hakkındaki sözlerini geri aldığı 
anlamına gelen haberler çıktı. Bazı 
hatalar vardır ki, özür dilemekle ya 
da geri alınmakla giderilemez. Bu gi­
bi hatalar kesin bir yeteneksizliği ka­
nıtlayan türden olanlardır. 
Cumhurbaşkanı, bu kadar vahim 
bir hata yaptığını kendisi kabul edi­
yorsa tek yapabileceği şey görevinden 
ayrılmaktır.
HAFTADAN
Coşkun KIRCA
SORUMLULUK MESELESİ
Cumhurbaşkanı özal, bir parlamen­
ter devlet başkanı olarak, Başkan Bush'la 
görüşürken yetkilerini aşmış mıdır? Bi­
ze kalırsa, sırf biçimsel açıdan bu soru­
nun cevabı olumsuzdur. Eğer Türkiye’­
nin parlamenter cumhurbaşkanı, Başkan 
Bush’la görüşürken, görüşme konulan 
üzerinde genel sorumluluğu taşıyan Tür­
kiye Dışişleri Bakanı’ndan doğrudan 
doğruya emir ve talimat alan bir bü­
yükelçi de beraberinde idiyse, böyle bir 
görüşmeyi yapabilir. Yapamayacağı şey, 
Başkan Bush’la baş başa görüşmek olur­
du. Anayasal açıdan eleştirilmesi gere­
ken, yeni Cumhurbaşkanı’nm Başkan 
Bush'la yaptığı son görüşme değil; onun­
la doğrudan doğruya telefonla yaptığı ko­
nuşmalardır.
Fakat, konu herhalde biçimsel şart­
lan aşar. Yukarda bahsettiğimiz gibi, bir 
kere, bir devlet başkam, bir yabancı ül­
keye çalışma ziyareti yapmaz; törenli dev­
let ziyareti yapar. Törenli devlet ziyareti 
yaparken de, yanına herhalde dışişleri ba­
kanını alır. Bunlar, bırakalım parlamen­
ter devlet başkanlarını, mutlak hüküm­
darların bile uymuş oldukları milletlera­
rası geleneklerdir. Bu geleneklere uyma­
sını bilmeyen devletler, yabana muhatap- 
lan hangi övücü sözleri sarfetseler ve han­
gi iltifat gösterilerini saçsalar da, aslın­
da ciddiye alınmazlar.
Cumhurbaşkanının yabancı devletle­
rin ve milletlerarası kuruluşların temsil­
cileriyle yaptığı temaslarda -^-hükümetin 
mutabakatıyla tespit edilen— resmi dev­
let siyasetinin içeriğinden ayrılması ise, 
çok vahim bir yetki saptırması ve görev 
ihlali olur. Çünkü, Anayasa’ya göre, 
cumhurbaşkanı, devlet organlarının 
uyum ve düzen içinde çalışmasını sağla­
makla görevlidir. Sorumsuz statüsüyle 
sorumlu hükümetin siyasetine ters düşer­
se, hem sorumsuzluk ilkelerinin gerekle­
rini yani yetkisini aşmış; hem de bu uyum 
sağlama görevine ters düşmüş olur. Di­
ğer sütunumuzdaki “ Yazık”  başlıklı ya­
zımız da, Turgut özal’m, şimdiki halde, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kafkasya olay­
ları konusundaki resmi siyasetiyle açık­
ça ters düşerek Anayasa’yı ihlal ettiğini 
göstermektedir.
Böyle bir cumhurbaşkanıyla, başta 
Amerika, yabancı devletlerin ve millet­
lerarası kuruluşların —gündelik mesele­
ler dahil— herhalde her konuyu her şe­
kilde görüşebileceklerini sanmamaları 
için sebep kalmaz. Bu uygulama elbette 
yanlıştır ve Cumhurbaşkanlığı makamı­
nın seviye üstünlüğüyle bağdaşmaz. Fa­
kat, bu yanlışlığın sorumluluğu, o dev­
letlere ve kuruluşlara ait değildir. Sorum­
luluk, bu yolu açan Cumhurbaşkanı ’nda 
ve ona müsamaha gösteren hükümette­
dir.
Yabancı devletler ve milletlerarası ku­
ruluşlar, muhatapları devlet başkanı par­
lamenter nitelikte olsa bile, onun neyi ko­
nuşmaya yetkili olup olmadığını denet­
leme yetkisine sahip değildirler. Bu açı­
dan, Türk anayasasına göre yetkisiz ol­
duğu şartlarda bile, cumhurbaşkanı, 
Türkiye’yi bağlar. Ne zamana kadar? 
Türkiye adına resmen farklı beyanlar ya­
pılıncaya kadar. SH P ve DY P liderleri 
de, Turgut Özal’m beyanlarının herhal­
de yeterli siyasi ağırlık taşımadığım; Çün­
kü, Türk seçmeninin sadece yüzde 
19.75’inin desteğine sahip bir makam sa­
hibinin sözlerinin milli iradeyle onun ye­
rini alacak olanlar tarafından değiştirile­
bileceğini yabancı devletlere açıkça ha­
tırlatmakla pek yerinde bir iş yapmışlar­
dır. Yabancı dostlarımızın bu gerçeği bi­
lerek kendilerini ayarlamalarında fayda 
vardır.
Rauf 
Denktaş
Türkiye ve 
Amerika
MERİKA, 1963’te Kıbrıs’a bir Türk askeri müda­
halesini durdurmuştu. Aynı Amerika, 1974’te 
ise, Türk askeri müdahalesine göz yummak ba­
siretini göstermişti. Aradaki fark, başkanlık sis­
temi yüzünden dış politikayı yönetme yöntem­
leri geniş ölçüde aksak, hatta bazen gülünç 
lolan bu devasa ülkede, bu alanda alınan karar­
ların, sorumluların kişiliğine geniş ölçüde bağlı kalmasın­
dan ileri geliyordu. Johnson budalanın biriydi; Kissinger ise 
tarihin yazacağı en büyük diplomatlar arasında yer alacak­
tır. Ama, her iki olayın da çok kalıcı sonuçlan olmuştur. 
1963 olayı, Türk-Amerikan ilişkilerini romantizmden kurtar­
mış ve bir karşılıklı çıkar İlişkisi haline sokmuştur. 1974 ola­
yı ise, ambargo gibi yeni Amerikan budalalıklarına tanık ol­
mamızdan ötede, Kıbrıs’ta Türklüğe — kim ne derse de­
sin—  artık kimsenin geri alamayacağı fiili bir statü ver­
miştir.
ZZ YİnT  N Öİ3 ETTUTTU!
Bu İki temel oy dışında, Amerika, Kıbrıs işine fazla ka­
rışmama basiretini gösterir; ama, İkide bir, ortada hiç de 
vazgeçilemez bir zorunluk yokken, Kıbrıs meselesini hal­
letme krizlerine girer ve üstelik, bu işleri de, her zaman de­
ğil. fakat genellikle birtakım kabiliyetsiz, gayretkeş ve kıt 
zekâlı diplomatlara havale eder. Şimdi de, böyle bir dönem 
yaşıyoruz.
Amerika'nın bu yeni densizliklerine Dışişlerimizin gös­
terdiği tepki çok yerlndedir. Kıbrıs’ta, her iki toplumun da, 
Türkiye ile Yunanistan’ın da kabul ettiği Birleşmiş Millet­
ler Güvenlik Konseyi kararına dayanan ve BM Genel Sek­
reterince yürütülen bir iyiniyet görevi yöntemi işliyor. Bu 
yönteme göre, anlaşmazlığı çözümlemekte yetki Ada’daki 
iki milli topluma aittir. Bu Güvenlik Konseyi kararını çıkart­
mış olan başlıca devletlerin — en başta Amerika'nın—  bu 
konuya ikide bir karışması ve Türkiye üzerinde baskılara gi­
rişmeye kalkışması, Amerika bilmelidir ki, Amerika’nın 
Türkiye’yle olan İlişkilerinde kendi çıkarlarına aykırı sonuç­
lar doğurabileceği gibi, Kıbrıs meselesini de bir adım ileri­
ye değil, birçok adım geriye götürür. Şimdi Amerika belli 
ki BM Genel Sekreterl'ni zorlamıştır. O da Sayın Rauf Denk- 
taş’a sormadan görüşme tarihi tespit etmiştir. KKTC ve 
Türkiye de bunu reddetmişlerdir. Bay Ledsky anlamalıdır 
ki, bu yollarda sadece tökezlemeye mahkûmdur.
İşin aslına gelince... Bir an için diyelim kİ KKTC, bü 
tün görüşlerinde haksızdır. Haksız bile olsa, kim hangi hak 
la, bir milli toplumu, asla güvenmediği bir başka milli top 
lumla bir arada yaşamaya zorlayabilir? Dağlık Karabağ’ı il 
la ki Ermenistan içinde görmek istersiniz de, Kıbrıslı Türk 
lerin Rumlardan ayrı kalmasına niçin tahammül göstere 
mezsiniz? Anlaşılır gibi değil!..
KISASA KISAS
Bir de meşhur Senatör Dole var. O kadar dünyanın far­
kında değil ki, Türkiye'yi hâlâ bir Ermeni tasarısına “ evet" 
demeye ikna edebileceğini sanıyor, Bu zat, şimdi de, üste­
lik Yunanistan hariç, Amerika'dan yardım alan ülkelere yar­
dımı indirme teklifinde bulunmuş. Maksat, Doğu Avrupa’­
ya yardım İçin para bulabilmekmiş! Olabilir. Zaten gitgide 
neye yaradığı anlaşılamayan şu cılız yardımınızı kısarsınız; 
Türkiye de, aramızda mevcut andlaşma gereğince, sizden 
bazı şeyler keser. Bunu da hâlâ anlayamıyor musunuz?
o
BAŞVEZİR 
SÜLEYMAN BEY'LE 
AZERBAYCAN ANILARI...
AKSİM Gorki’nin “ Cehennemin dâhiyane yapıl­
mış tablosu”  diye anlattığı, bizim de yıllar önce 
tepelerinden Hazer'i seyrederken İzmir’in Kadi- 
fekale'sini hatırladığımız güzel Bakü, ne yazık... Cayır ca- 
y ıryanıyor!.. Ölüler, yaraiılarve o sabunla yıkanmış gibi 
tertemiz bakımlı sokakları tankların paletleriyle eziliyor!., 
insanlarında ne huzur var ne de güven!.. Günler bakalım 
nelergösterecek?.. Ama, bizdilerizen kısa zamanda Er­
meni saldırısının önü alınır bu ülkeye tekrar sulh ge lir!..
1969yılıydı, devrin Başbakanı Süleyman Demirel ve 
beraberindeki heyetle beraber Bakû’ye gittiğimizde... 
Sovyet Rusya imparatoriuğu’nda 15 günıde 15 bin k ilo­
metre gezimizin son durağıydı Bakü... Aslı, Bad Kübe idi 
ki, rüzgâr şehri demekti ve konuşula konuşula Bakü 
oimuştu!..
Havaalanından itibaren karşılanmamızı unutmak 
mümkün değil!.. O ne muhteşem karşılanmaydı öyle!.. 
Taa otelimize, şehre kadar kilometrelerce Azeri Türkle- 
ri, yolun iki yanına çıkmışlar coşkun bir şekilde tezahü­
rat yapıyorlardı!.. Polisler tutamıyordu hiçbirini!.. Aynı 
bizim Erzurum, Kars dadaşlarına benzeyen yağız yüzler!.. 
Siyah saçlar, siyah gözler!.. Başlarda da genellikle kas­
ket!.. Sanki, Anadolu gezisindeydik!..
Demirel’in sokağa çıkması büyük olaydı...Onbinler- 
ce insan dağılmıyordu bir türlü... Ellerinde Türk bayrak­
ları “ yaşa çok yaşa”  diye bağırıyorlardı!.. Bu manzara Sü­
leyman Bey dahil hepimizin gözlerini yaşartmıştı...
ÇarşıdaoradaburadaetrafımızhepTürkçe konuşan 
kasketli insanlarla doluydu...Yanımıza gelip soruyorlar 
hemen:
— Başvezir Süleyman Bey ile gırk beş neferinin be­
raberinde mi gelmişsiniz?..
♦ ★ ★
PERAYA gittik bir gece.. Köroğlu operası!.. Tiyat­
rolarda Leyla İle Mecnun!.. Kapısının önünde ise
____Fuzuli'nin heykeli ¡..Sokaklarda kulağımıza gelen
müzik sesi ise İstanbul’dan, Anadolu'dan namelerdi!..
Bizi gezdiren şoförümüzden küçük bir anı...
— Anam diyordu, hökümat eti yemez!.. Kimin kesti­
ğini bilmediği için mağazalarda satılan eti mekruh sa­
yar... Biz de ona köyden, kıbleye dönük bir Müslümanın 
kestiği eti alır getiririz...
Biranı da otelde telefon konuşmasından...
O günkü gözlemlerimizi yazmak için İstanbul'u ara­
mak istedik... Odamıza çıkar çıkmaz santraldaki tatlı sesli 
kıza, tane tane numaraları söyledik... İstanbul'un adını 
verdik.. Kızdan cevap;
— Başa düşmedi bey!..
— Ne başa düşmedi küçük hanım?..
— Başa düşmedi beyi..
İzah ettik, tekrarladık aynı cevap yine...
— Başa düşmedi bey!..
Birazdaha ıs rar edince, tatlı sesli Azeri kızı seslendi...
— Ahaa şimdi başa düştü bey! dedi..
Sonradan öğrendik ki, başa düşmedi demek kafarn
almadı, anlamadım demekmiş!..
Birdiğeri... Istanbul-Bakü telefon konuşması zaman 
zaman kesiliyorarayaçeşitli sesler giriyordu...Biz de avaz 
avaz bağırıyorduk...
— Yapmayın efendim, yapmayın!.. Çekilin aradan, 
yapmayın!..
Bir başka kızcağız girdi araya...
— Vallah billah yatmirem işlerim, bey!... Vallah bil- 
lah yatmirem!..
Güzel Azeri kızı yapmayım, yatmayın anlıyor, işlerim, 
yani çalışıyorum diyordu!., işte, Azeri Türkler ile aramız­
daki anlaşmazlık sadece bu kadardı! I ! Onlarda otobüs­
ten düştüm...Otobüsten indim!... Dükkânlar bağlı, dük­
kânlar kapalı demekti!!!
★ ★ ★
E İSKİ Tanin başyazarı merhum Muhittin Birgen, Azerbaycan’da katmış uzunyıllar... Anlattığına gö- — Jre, Azeri TOrklerl Türkiyeli Türklere ağabey diye 
bakıyorlar!.. Atatürk'e alt duyguları ise, Birgen’in 50 yıl 
önce yazdığına göre şöyle bir anı ile dile geliyor...
— “ Bilirsin M uhittin Efendi... Bu MustafayI Kemali 
Paşa, çoh ahıllı kişidir... Böyie ahıilı kişi her yerde tap- 
mah olmaz... (Bulmak kabil değil) Biz Türkler, Ruset’te 
(Rusya) şöyle diyerek: Üç Urusun ahlı bir araya gelende 
bir Cuhut (Musevi) ahlı olar... Amma üç Cuhutun ahlı olan­
da blrGafgas (Kafkas) ehlinin ahlı olur... Üç Gafgazlının 
ahılları bir araya gelende de bir Türk’ün ahlı olar... İndi, 
bu Mustafayt KemaliPaşa’nın ahlı Uç Türk’ün ahlına be­
deldir!..”
Azerbaycan Türklerinin huzura, güvenliğe kavuşma­
larını tekrar tüm kalbimizle diliyoruz.. Tam, İstanbul-Bakü 
yolları açılmışken, türküler buradan oraya, oradan buraya 
daha çabuk ulaşırken sırası mıydı?
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